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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LAPAN soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. Selesaikan persamaan pembezaan tertib satu berikut:
far+y(x- l)dy=o (10/100)
2. Pertimbangkan persamaan pembezaan tertib kedua berikut:
dly- 
-s9 + 6y = odxz - dx -J
(a) Tunjukkan bahawa eu dan e3'adalah penyelesaian yang tak bersandaran secara
linear bagi persamaan pembezaan di atas dalam selang -o ( x ( o.
(b) Tuliskan penyelesaian amnya.











4. Carikan penyelesaian siri kuasa dalam kuasa atau Sgbut- x bagi persamaan
pembezaan tertib kedua berikut;
d'|-*r**(zxz 
+l)y = odx' or
(lsl100)
5. Carikan semua nilai bagi (t+i;tt-u. (10/100)
6. Carikan !.tp1a, melalui kontur C yang ditetapkan di mana f dianggap selanjar atas
C.
f (z) =zt2 dan C adalahsemibulatan z:2eia (0 < 0 < n).
z
(lsl100)
7. Biarkan C sebagai sempadan suatu petakan segi empat sama dalam satah kompleks di
mana garisan-garisan sempadan adalatr x = fl, dan y: !2 danberarah lawanjam.
Tentukan
f COSZ .| 
-=-ozrc z(2" +8)
(10/100)
8. Hitungkan kamiran berikut dengan menggunakan teorem Reja;
-ooo0ooo-
86
(1si 100)
